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"Viéi'-iieís Tí cío T E n o r o . 
D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
Se suscribe á este periódico en la Ri'rtnccicn. casa de I) . JÜSK ( ¡ . fU:i)orfno.—calle de Platerías, n-* 7. —á 50 reales semestre y 30 el trimestre. 
Los anuncios se insertaran á medio real línea'para los suscritores y un real línea pura los.que no lo sean. ^ ^ 
• Luego que Ins Sr's ¡ilcalrlfs IJ Secretarios rmltai los números iM fíale -
Un que eorrespnndm al dislnlo. ilisponiiniii que se fije un ejemplar en el sílio 
de costuinlire, donde permanecerá hasta el recibo del uúinero siguiente. 
' Los Secretarios cuidarán de conservar los fíoletines coleccionados ordt-
nadamente para su encuailemacion que deberá verificarse cada ( iAo.=El Go-
bernador, HIGINIO POUNCO. 
I t - r B O f I O I ^ X . . 
, paESlIlKXCliDf tCOSSEJO DE MKISTROSi 
S. M . la Reina nuestra Sefiora 
( .1. 1). G ) y su augusla Heal 
lamilla cui i l inúau en e.'-ta cuite 
MII noveilail en su iii ipurtanle 
salud. 
CfiL GOUIEKM) Üli PBOVINCIA. 
CIRCUL»lt. — Num. S: 
En la 1 . " reunión que ha 
de celebrar la Diputación pro-
vincial, se ocupará, entre otras 
cosa», de formar las lernas pa-
ra la provisión de dos plazas 
de vocales (le núin. del Conse-
jo provincial ^ de Secretario de 
ambas corporaciones. León 4 
de Enero de 18()G.—El Gober-
nador, HIGINIO POUNCO. 
CIHCUI.AH.—Núm (i. 
SECCION DE ESTADÍSTICA.. 
jVoviiniento de población. 
l is llegado el caso de i|ue l o -
dos liís /Vyiiiilimiieiiles de la p r o -
vincia m i i j U n i a osle Goliiernu los. 
os lados i 'esúiueii 'js de uaeiimen-
los , nialr inio ' i ios y defuneioiies 
ile los meses de Huero á l l i c í e m -
lire del .IUO [iróxiiiio pasado: va-
rios han .-ido los recuerdus (|ue 
¡/ur la Seerion do I5..laii¡sliua se 
han dir iyulo a lodos o i |Ue l los (pie 
no lieiieii i 'Ui i i | i l i i lo l au i i ] i | i u i -
Unle seiv.icio; y. no ^udieiido di la-
tarse mas tiempo por las operacio-
nes que la S'eeion del ramo t i e -
ne que pracliear, se hace preciso 
que para el ' l ia 15 del actual i | ue -
deu eu esle Guliieruo de provincia 
los cilados r e s ú m e n e s , advu l iemlo 
que pasuilo este dia, sa ldrán co -
misionados a recogerlos á costa de 
los Alcaldesque no lo haya» e u m -
pl ido . 
Para que en lo sucesivo no se 
espi ' r i iminli ' i i ' retrasos en un ser-
vicio lau i inporluule , encaigo á 
los Alcaldes de los Ayuntamientos 
de la provincia lei'uan iireseute lo 
dispuesto eu circular de 18 do 
Octubre ú l l imo inserta eu el B o -
lel iu ol icial n ú m e r o 125. para c u -
yo el'eclo y exacto cumplimiento, 
liarán presente á los S í e s , curas 
encargados de sus respectivas par-
roquias la precisa obligación quo 
tienen de sumi i i i s l ra r eslos dalos 
eu lus cuatro primeros días, del 
nii'S siguieule al de que se rolicren 
aquellos s e g ú n dispuuu la l l e a l ó i -
den de l . " du Diciembre de lt>37 
y o l í a s posleriori'S. Los Alcaldes 
t 'acil i larán con anterioridad á sus 
respectivos pár rocos el m'micro 
sulicieuli! do ejemplares arregla-
dos á. los l'urinulanos circulados 
y ordeuauin se recojan por medio 
de sus subordinados, pura que 
en vista de las uulicias que estos, 
uriojeu se t'unne y remilan á este 
Gobierno de piuvmcia, los r c - á -
meues de cana uno de los meses 
vencidos, quedando anlnvados en 
las Secretarias los parciales de d i -
chos panocos, leiiieudo entendido, 
que la l'alla de cumplimiento eu, 
un servicio tan útil e mlcresunte,. 
me pondrá en el caso de tallar 
á la indulgencia quo de otro m o -
do usarla con los luorosos. 
Lf !on2 do Enero de IS t iG. -— 
Higinio Polanco* 
CIRCULAR.—Núm. 7. 
Censo general de la ganader ía . 
Se han cumplido con esceso 
los dins prelijados en mi circular 
de t> de Diciembre ú l t imo para que 
los Alcaldes Presidentes de las J i m . 
tas municipales del censo remitan 
á e s t e Gobierno de provincia las 
cédulas , padrones y r e s ú m e n e s de 
Oslos .trubajo*; y siendo muchos 
los municipios que fallan al c u i n -
plimieiito de IJII importante ser-
vicio , he acordado publicar á 
conlinuacion de la presente los 
nombres de los morosos y preve-
nirles, que si en el preciso é i m -
proroguble t é rmino de 8 dias no 
quedan en este Gribierno los ex-
presados documentos, según se 
llalla prevenido en las i i i s l r u c c i o -
111:6 ) aclaraciones circuladas an-
leriormento, sin consideración, de 
uingmi género sa ld rán comisiona-
dos a recogerlos a costa de los A l -
caldes y beerelarios. de A y u n l a -
ni ieulo, que son lus rcipousublcs 
del cumplimLenlo. de esle ser-
v ic io . 
León '2 de.Enero do I S O l i . — 
Higinio L'otunco. 
A yunlumientos i/ue te citan. 
P.umuo ÜK ASIOKGA.. 
Astorpja. 
Hospital de Orbigo.. 
Mmjaz. 
Kaijanal del. Camino.. 
llequejO y Corús.. 
tíinita Ciilomba de Somoza.. 
Saniiugu Mi,.us.. 
Trucluis. 
Valder.r.ev.. 
PAUTIBO DE. LA BASEZA. 
A l i ja de los Melones. 
Bañeza (La). 
Castrillo de la Valduernav 
, Casirocalbon. 
Cebroues del Rio. 
Quintana del Marco.. 
Quintana y Congosto-.. 
Regueras de Arriba. 
Itiego de la Vega. 
San Cristóbal de la Pólantera . 
Soto de la Vega,. 
Valdeíuentes. 
Vilianueva de Jamur. 
PARTIDO DE: LEÓN. 
Carrocera.. 
Cuadros. 
G « í s f e ¿ " r n r { n 
üiizonilla. 
Itioseeo de Tapia. 
Valdefresno 
Valverde del Caminov 
Villasabariego. 
PAUTIDO DEMUIIIAS^ 
Barrios de Luna.. 
Cabiillanes. 
Miijúa (La) 
Palacios del Sil . 
Santa María d e O r d á s . 
Vegarienza. 
PAUTIDO DE.PONFERRADU. 
Albares. 
Barrios de Salas (Los). 
Cnstvillo de Cabíeru.. 
Castropodume. 
Cultiuibriauos. 
Cubillos. 
Eoeinedo. 
Felgoso de la.Rivera., 
Nueeda. 
Puente Domingo Elorez. 
San Esteban de Valdue/.a» 
S igüeya , 
Toral üa Merayo.. 
Toreno. 
PARTIDO UK. EIASO.. 
Reyero, 
Li l lo . 
PARTIDO. DE:S.\II.I«UM¿. 
Calzada. 
Cubillas de llueda.. 
.lounlla, 
Vaklejjolo.. 
- 2 -
A'ígn df Almanía. 
ViHinnartiD (le D. Sancho. 
YilUmol, 
Villamoratie!. 
PAKTIUO DE VALENCIA BE D JUAN. 
Algfcdpfe. 
CBstilfulé. 
Cordoncillo. 
JliUdeon du loa Oteros, 
C'ampBZus. 
PAKIIDO DE YECIUA (LA). 
Bofiar. 
ürc ina (La) . 
Matallana. 
Pola de Gordon. 
Robla ( U ) . 
Vegacervera. 
PARTIDO DE YILU»ANC/L. 
Balboa. 
Barjas. 
Berlaug». 
Camponaraya, 
Candín 
Carracetlelo. 
(lorulloD. 
Ocncia. 
Paradaseca. 
Trabáje lo . 
Valle de PiDolledo. 
Vega de Vulcarce. 
Villadecanes. 
• Núm. 8. 
SECCION D E F O M E N T O . 
Obras psblicaa.—Negociado 6.* 
E l l imo. S r . Director general 
de obras públ icas , con fecha \ . ° 
de Diciembre ú l l imo , me dice lo 
que sigue: 
E l Excmo. Sr. Minis t ro de Fo-
monto se ha dignado comunicarme 
con esta foclia la Real orden si-
¡juiei i te: 
« l i m o . Sr . : Con el fin de ev i -
tar las cuestiones (jue sobre dere-
cho á un asiento suelen ocurr ir en 
las estaciones quei ioson origen de 
tren entre los viajeros de nueva 
entrada y los quo alegan que v e -
nían ya ocupándo lo , la Reina 
(<j. D . g . ) so lia servido declarar 
1 . ° Que todo viajero tiene de-
recho á continuar ocupando hasta 
vi t é rmino de su viaje el asiento 
que á su entrada en el tren encon 
tro vacio, sin perjuicio del que as ís 
te á luC mip.'iftía para qui tar los 
carruajes que no fuesen ya nece 
salios, 
2 . ' Que para hace; valer el 
derecho declarado en el articulo 
anteriores preciso que al abando* 
nar mon ien láHeamen le un viajero 
el asiento que ha venido ocupando 
y en que es su áu imo continuar 
deje en él una prenda ú objeto cual ' 
quiera de su peí tenencia. 
5 . ° Quo la falla de toda pren-
ila ú objeto en un a-ienlo a itoriza 
á ciialquicr viajeio para ocuparlo. 
4 . " Que caso de .suscitarse 
cuoslion a c m a del sitio en que se 
encoiitraba un objeto ó u la picuda 
como «eñal de ocupaciuu de u n 
asiento, haga fe, en defeulo de la 
[liuiiifesUciou de otros viajeroo, ja 
aseverac ión del du.jiVi del objeto 
ó de la prenila. 
5. " Que la colocación de u n 
objeto ó de una prenda como se-
ñal de venir ocupado un asiento, 
solo le ngu va lu í 'en las estaciones 
siguientes á la de or¡«eii de un 
t ren , y nunca en esla misma esta-
ción de origen, en la cual será i n -
dispensable la presencia personal 
para que se repute ocupado un 
asiento. 
6. ° Que los empleados de las 
Empresas, y en caso necesario los 
de las Inspecciones administrativas 
y mercantiles si se pidiese su i n -
tervención , procuren el exlriclo 
cumpl i i i i ienlo de las anteriores 
prescripciones, e n c a r g á n d o l e s m u y 
eficaamenle la mayur a tenc ión y 
compostura para ooi) los viajeros 
al ap l i c a r l a s . » 
Lo que se inserta en este B o -
letín para su p u b l i c i ' M y fines 
oporlnnqs. León 'i /le Huero de 
1 8 6 6 . — l l i g m i o I M a n c o . 
Núm. 9. 
Obras públicas.—Negociado 8,' 
E l limo- S r . Director gene-
r a l de obras pu'ilicas con fi'c/ia 
18 de Diciembre ú1 limo, me dice 
lo que sigue: 
«El Escmo. Sr. Ministro de 
Fomento se ha servido comu.'iicar-
me con esta fecha la Keal orden 
siguiente: 
l i m o . Sr . : fcn vista de las 
razones expuestas por esa D i l e c -
ción general y por la Junta con-
sultiva de C i m i n o s , C í ñ a l e s y 
Puertos sobie la coiivenieucia de 
establecer iiu".vas reglas para la 
ins t rucc ión do los expediiMiles que 
se rellorei) al ra,no de aguas p ú -
blicas, y respecto á la vigilancia 
de las obras que ejecuten loscan-
cesionario.i, S. M . la Reina 
(Q. I>. G.) h i tenido á bien dictar 
las ilisposiciones siguii.Miles; 
1." Aii l i 'S de auu'iisiar al p ú -
blico los proyectos da aprovecba-
uiienlo de agu is ó de desecación 
y saneamiento du terrenos panta-
nosos que presenten los par t icu-
lares ó empi'es as, los l e m i l i r á n 
los G ibema Ures á los lugenieros 
Julos de Us p r o v i n c i a s , » l in de 
que lila l i l i .'SlHii con n rg ' i i c i a si 
es tán r e d a c L i los "n la forma y con 
lus dalos convenientes. 
2 . ' Cuando a l g ú n particular 
ó empresa u e c é s i t a r e ocupar t e r -
renos de propiedad privada para 
llevar acabo cualquier proyecto de 
aprovechamiento de aguas, en qne 
no proceda la dec larac ión de u l i -
lidad públ ica ni la servidumbre 
de acueducto que autoriza la ley 
de 2 i de Junio de 1849, h a b r á n 
de acreditar debidaineule ante 
el Gobernador el conseutiiniento 
de los diii 'ft is d é l o s Wrret ios: y 
de no hacerlo así S Í devo lve rán 
los proyectos á los autores. 
5.* Siempre q m los Ingenie-
ros J i ' f is de las provincias, al e m i -
t i r d i c t ámeu en los expedientes, 
propongan m i l i l iuncimies que 
aumenten el cus ió de las obras 
proyectadas, los Coberiiadores da -
rán coiiociniii ' i i lo ile ello á los par-
ticulares ó empresas respectivas, 
para quo mau.liesluii si aceptan 
ó nii las variaciones. 
4." l'Ju los expi'.iiienti's que se 
piouiiievan desde esta f'icha y en 
las ."utorizaciones que en su v i r -
tud se c o H c e d a i i , h i b r á de lijarse 
la nllura de las presas, si se h u -
biere de emplear osle medio p a -
ra hacer la der ivac ión , y adainAs 
en litros por segundo la canl idad 
máxima de agua que se luya de 
utilizar en cada ini'ívo uso ó ap ro -
vncl.'ainii'nto, siempre que la l leve 
el r io; y para los expedientes ya 
en tramite que car. i au del d a t o 
de la canlidad m á x i m a , se subsa-
nará esla fallo en la concesión, en -
cargando á los iuirauierus Jefes 
que procedan á dicho s e ñ a l a m i e n -
to án l e s que se principien las 
obras, y que dón cui'nla á esa Di 
reccion general de haberlo asi efec-
tuado. 
o , ' Todas las autnrizacionns 
que se concedan por S. M . para 
aprovechar agu is públ icas ó para 
desecación o saueuiieulo de ierre-' 
nos pantanosos se inser ta rán en 
la Gaceta ue Madrid , (jas que con-
cedan los Goboruailores con el 
objeto de reparar y reconstruir 
primas antiguas y para variar el 
uso de las aguas, se publ icarán en 
el P»le l :o oB'jial de la provincia. 
0." Tanto unas como otras 
llevarán la condición de que Ipj 
enneesionarips lian de r j m i t a r b s 
obras ba jo la vgilaneia de los I n -
genieros J c í e s de las provincias. 
A l ejercer la v igi lsnr ia 
prescrita en la disposieiou anle-
r i o i , c i i idaiau los l í b e m e l o s , no 
solo de que se i ' j 'culi-ii las obres 
C " i i a i re glo á la Mi molia y planos 
autorizadas, y SCI>IIII las cnmlicio-
nes de cada concesinu, sino t a m -
bién de que la altura de las presas 
se refiera á un piiHto l i jo del t e r -
reno inmediato, a lio de que en 
lodo tiempo pueda ser comproba-
da. Si no existiere punto a p r o p ó s i -
l o , se es lah iecerá uno a r l i l l c i a l -
inecle por cuenta de los concesio-
narios. 
8-* C u i l a r á u asimismo los 
1 igonieros de que se hagan las 
consliiiccinnes de manera que no 
se pueda lomar mayor can luí da 
agua que el s e ñ a l a d o para cada 
aprovi 'clinniieii lo. 
9.* C'Oic'tndas que sean h g 
obras, r emi l i i áu los Inge lieros J •• 
fes de las provincias á esa Direc» 
Clon general un cerlilicado cu que 
«oliste haberse '-umplido las c o n -
diciones de la au t inzac iou . T a m -
bién esiaráii obligados á remit i r eu 
el mes de Kuero de cada ati i un 
estado de las cuiistrucciones que 
se eji-eiilen h ijo su vigilancia. 
10. A l trasladar l o s f í o b e r n a -
dores las ó rdenes de au tor izac ión , 
p r evendráu á los concesionarios 
que cuando principien y turmiuei l 
las o b r a s d é u aviso á los Ingenieros 
encargados de vigilarlas; ó ¡ g i n l -
mente les recoi i iemlarán quo t e n -
gan muy présen les las prescrip-
ciones ilelos ai ' l ículos 17 y 18 del 
Real decreto de -¿9 de A b r i l da 
1860, respecto a l a variación .del 
uso de las aguas y it )g cadneidad 
de las conces ioncí , t r a s c r i b i é n -
doselos al efecto Uleralinonte. 
11 • Los ( í nhe ruadores y los 
Ingenieros .lefis de las provincias 
acl ivaráu la mslrucciim de los ex-
peilieules de aprovechainieiilo de 
liguas y de desagüe y sanea m e n -
tó de terrenos pautunosos, con 
lodo el celo que reclama el desar-
lo l lo de la agricultura y el a u -
meiilo de la i ' i i | iii'Za nacional. 
f.o que se inserta en este perió-r 
dko oficial para su publ'wi'lud, 
y efectos convenientes. León Enero 
3 de I S U t i . — l l i g i u i o Polancu, 
X * 
CIROür.AH.-Xú-n ló. 
E Temni'e Cm'» •el /írtin?»* Iltfe del bittnlhn »r ivincia'. de esta enpltal me 
'retni e ¡a l sin mini di (/ :e SJ ¿xpr/sa á ftinliuuuetaii. 
Í3 a tallo 11 pfoviixoial ele L J Ü O I I . — I V úm. T. 
PiEnotoN nominal de los in livi.luos del nrs no que cu n;>len el 
'tiempo de su e;n;>jño en el mas du Enero de 18U0, con espre-
sion del dia en que cumple cada uno. 
CLASES Y AOMHIIKS. 
PMMEIU COMPAÑIA. 
Callo 2." Itafnel García Alvnrcz. 
Suidaiio. Mullas Suuivz Cusuviogo. 
iilum. Manuei Lupiv, Marlincz. 
Í.IIMU. JIJIILII'I l.o|n'/. Caiii|i¡i7.as. 
iíleiu. Santiai;» Olivera llii'Z. 
iitum. Saníia^u Gai cia Vallu. 
iili'iu. Siinluá Uubiu Kuy 
iilriu. Viclor Guuzaluz l'al'ienlc. 
S." uOMPASlA. 
Cabo 1. ' Malias Marlinez Torre. 
Solilailo. Kvanslo Itoilriguoz liuurrut'O 
idt'in. I't'l¡|iu Alvanv. Mi^ uiloza. 
iilum liiuvunviii Cailou .ones. 
iilem. Tomas Puente liareia. 
S.'COlll 'ASlA. 
Suld'jilo. Angel Ramos Uaruia. 
iüem, Feruanoo Coiobarros Priet». 
i . " COMPAÑIA. 
Sarg. 2." José Bayon Vega, 
iilt-m. l'elipe ll'ubii) Alvorez. 
Cabo 1.* Toma Alvarez Itubio. 
Soluaüo. José lioi'zaleg Feriianilez, 
jilcm. Felipe Fermiulüz Almrez. 
iileiu, Jaciulu faje lisu'isilo. 
iiiea». José .iuarez Arias. 
Mein. .Manuel lluliio Garcia. 
5 ' COMPAÑIA. 
¡solilailo. Miguel Pérez Tnblc. 
0.' COMPAÑIA. 
Cabo 1.* José Giilan Vayon, 
bolilailo. l'Vniaii.iu Día*'Airares. 
Cabo í." Manuel Suarez Pnelu. 
Soeiailo. Lázaro Yiesea Feinamlez. 
Ídem. i'eüro d« Coi ros Fuej o 
7" COMPAÑIA. 
Sarir. ; .* Oleslino Feriiainlez v Fenianilez 
Stiinailu. Anselmo l'ermnnlez v Fei uainlez. 
iil-m. .Cipnano Mor.in (¡oazaliv.. 
iileni. Sebasíimi sandiez ile Villa, 
idi'iu, Vkeu e Alvaiyz llavoii. 
8.' COMPAÑIA. 
Cabo 2. ' MiirHino Jel Barrio Oonzalez. 
iileni. }iiisl.ii|iiie l'Vnmiulez Alvarez. 
Siliiado. Anloni" liunzulez Cjnilaneilo. 
iilrm. José ile Caslro Feniiiinlez. 
¡dem Nurvrr/o UuiizalíZ Mai linez. ' 
IVelii en que ctimplcn. 
DÍA. JIF.S. | ASO. 
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Enero. 1866. 
León a8 de Ifciembre ib> 18GS - - V / B ' =E1 priuiei' geíe. P. Jála =E1 CO' 
JH&mhule?.' gefe, Dámaso Itodiigifez. 
Lo f/ur he ihspueslo so ins -rle en este perinilico oficiti!. pura que 
l / tyan i loú conocimiento <le los interesados se presenten en esta capi-
tal con el indicado objeto ó den p-jder competente á las personas i/ue 
yntien para que. en su ri'presntUwon recnjnn tonto tus licencian como 
tos alcances. León 3 de Enero de 1 8 ( i 6 . - I l i " i i i i i> Polanuo. 
Cllir.Ut.AK.-Núm. 11 
S E C C I O N D H F O M E N T O . 
Af/ricii'titra, l i i ' lushia y 
Comercio. —Mei/ociado í ° 
DiiioiilninilosA on la scieion 
(le l 'u l l l l ' l l lo lie i'.<le ( ju l l ler i l i i , des-
lio lineii liastanle II<IIII |III los ululos 
•lo |ii'i>))i>!il»il do los minas llamaiUs 
M.iri . i do lus Andelos, la l ' i odml . 
S i» . Ana, Arsema, Main», y . s iem-
fir' V i v a . isjindiilos los ilo las Iros 
punieras, á favor du I ) . C iudido 
Urav.i. lus ilo las ilos seguiplns, á 
i i i i i i ib ro i l i ! I ) . N •mesio dis ÍJui— 
Ve lo , y el de la Sieiillireviva, ni du 
I I . J o s é Olí.i y l ' n r r a j , se (ir viunu 
á los iinteilii ' l i ' is sujetos, IJUO si en 
el lúriiiiiin i ini i ioiugablo du ¿useutu 
d ías al m i \ u ¡ : .ijian Z :u mse.i'U el 
|il'eseule, no i.uiiipaieoen en la d i -
clin soiieiun a recojiir los |ireoitailos 
l i lulos y en los ro.S|ioi:livos | iu bios 
dolido l i i i l icuu las minas a luinai 
jinSfsinu du las ini^inns un cou-
l'oliiiidiiil á lo dis | i i le>ti en el u r -
t i cu lo58 dé l a vigente ley de. m i -
i i i ' i i i , se les det'líiiMraii sin cursi) 
y leiieeidus sus v> gi.-lros IVanuo y 
iTgisIrable su terreno, con lo lo IU 
t l i mas t|uu |ii(ieeila. 
Lo que en conformidad á lo 
dispuesto en el caso i . " del a r t i -
culo 40 del reijlnmentó pura la 
ejecución ile la antes o í a la leí/, 
se publica en el presente pura que 
surta los efectos oportunos. U'ou 
l de Eiu-ro de 18(il'>.— I l i g i iio 
l ' ü iaueo . 
i:inr,UI.Att.—Núui, l í . 
OBit.i.s piiin ICAS.—ÍVEGOCIMI» 6." 
E l luspfctor ailmiiiistrntivo t¡ IIII,I'~ 
citT¡í¡t del (loblefiw. fu el fe m mi'f 'd 
de iXtirunte. me remite cotí feek'i 17 
d Noiriembre tuuiguteiite nula, ex/iee-
sieu de tullas las iiiereiinei'is y meiii'tije-
riim i/ue rci:siutns uniis ij ntenssin ilneilii 
on 'i'h.ie liiilliinil trnidiisen diferen-
tes s í u í n e í d f o linea. $ cu pnríi-
.eidar en t. de's n íi'iiiital. 
OliJlíTOS. 
1. Una eaju de, Paleuiíia & León, 
peso 24 kilúgiamos, purte por co-
brar. 1K.45 ciusi^nada « I). Adolfo 
Ueru, feübii 22 de Marzo dif 1801. 
ííúuitíro de expedición, 2111. 
2. Un sombrero du Cabezón. 
(Norte) á León, peso • tiliiumnios, 
P'irtes ¡>or cibriir, 8,5.0 conüiírniHlii 
¡i Florencio Itarcndia. feeiin 21) de 
Marzo de Mi-l , uiini. de otpadieion 
141. Se presentaron á recogerlo v nt> 
ijiiisieron tirtCarlo por los portes. 
>}. Un piu|oete inoeslras, de Pa-
lencia á León, peso uu kiló^runo, 
portes por ebrar, 6,15. ennsiír'ia'lo 
á D. Podro Iichazari, fee.hn 7 de.lolir» 
de 18114, núuHro de expedición 5*1. 
No se han presentado á recogerlo.' 
4. Un baol, (le Palencia á León, 
peso 24 kilófíramos, portes por co-
brar, recluí 28 de Aifnstu de 1861. 
núrn de esimliei'in 705. ooiisig:ii:ido 
a Vicftor, trab-ijailor de la 2.' sección. 
No quiso sacarlo p.ir sus portes. 
5. 94 bultos de mtidera y otl'Oi 
varios de OlrtZai^utia á l.'iim, con-
si^nailos u| Sr. C. Pirut, peso 
J.27U kiljirramos, fecha 16 de Se-
tiembre 18134. número de expedición 
1.875 el cual h't uianifcstad" no U.s 
sncu por sus portes. 
tí. Dos bultos sillas y una uiesj, 
tollo viejo, peso 16 kilógrainos, eou-
signadi.s á José Medida, fecba 24 
de Octubre I t t i i . No se conoce su 
dueño. 
7. Un arca, de Leona Palencia, 
peso IU kil()j;raiuos. consignada 
ul ár de tíuquet, fecha de Oc-
tubve. de 18'J4. número d« expidi-
cio!il{n9. No se cnnicc su dueño. 
8. Una caja de seras, peso liU 
kilógramos, consiijiiada á Mateo Meu-
trio. Liego a Leou el 10 Je Noviembre 
de 18di uúuicio de expedición 4,444. 
Se mega a sacarla. 
íl. Uu Wiiyun carbón de hulla, 
de Leou a Pabucia, peso 1.270 ki-
logramos, coiisijínatano llicardo Ar-
co, lecha 18 de Diciembre de 1884, 
UulUeru deeKpediulull 1 ÜlJ, me-
ga u sacarlo. 
1U Uu Wagón carb in de buiU, 
de León u Palencia, peso 4 981) k i -
logramos, cousiguado a Tomas Boiau-
dier, lecha ¿2 de Diciuoibre de ISli í . 
número de expedicien 1.287. Se nie-
ga a sacailo. 
11. Uu gergon. de Codornillos á 
Palencia. peso 18 kiló^ram•«, con-
signatario llufiuo Limbuno; partes 
por cobruv 2 rs., fecba £8 de Ocui -
tubre de 1864. níimero de exp:di-
ciou i'OÜO. Se niega á sanarlo. 
12. Una manía, de Vallailolid á 
León, peso un kilógraino, consigua-
da á Felipe Flores, fecha 14 de Di-
ciembre ríe 18114, núui'ü'ode expedi-
ción, V 586 No la saca por sus por-
tes 
1:1. Cuatro bultos muebles, peso 
70 kilógromos, de Codornillos á Pa-
lencia, amsiguados á Kostaquio Car-
razo, portes por robrar 11.09. fecha 28 
de Mayo de 181)5. expedición 3.135. 
Se niega ti sacailos, 
14. Un lio ropas, de Madrid i 
Leou, peso 9 kilogramos, cousigna-
do íi Ko mon Arpilellrs, fti'lm 4 da 
JIuvo de 18fi5, expedición 3 240. No 
se l)»n prfseiilydu a recogerlo ni se 
connee el dueño. 
];>. Unn c:tjii de conducir meta-
Mico, consignada á i). Stíluisliiin Diez, 
pi'íict'denti1 de Irún ¡i León, f^ch» 26 
Abril 1805 expedición 1.126. E l 
intere.sadu no quiere sacarla por sus 
. portes. 
1(3. Un lio de ropa, de Madrid á 
León, peso 25 k'ilójrrainos, consig-
nado á Justo RodrigUíZ, l'eclia 24 
Abril 186o, expedición 2 909. No se 
han presentado á recogerlo, ni se co-
noce su duefio. 
17. Un bulto tablas de madera, 
de Madrid a León, consignado íl 
1). G . de Lafuente, fccli" 25 Je .Ma-
yo de 1865, expedición 3 850, Tie-
ne aviso y no se ha presentado á 
recogerlo. 
18. Una caja encargo de Medina 
á León, peso . kilógratnos, enntig-
nadoj á Justo Menendez, fecha 25 
Julio 18(15. Tiene aviso y no la sa-
ca por no pertenecerle, 
19 80 sacos cal liidriulica, 
de l'alencia & Palanquinos. consig-
nados á I). José León y compañía, fe-
che 14 Junio 1865, peso 5.860 ki-
logramos, expedición 5.335. Se nie-
ga a recibirla, manifestando que re-
husa dicha cal. 
20. Un paquete jabón, de Vallado-
lid á León, peso medio kilogramo, con-
signado á Francisco Halar, fecha 17 
de Setiembre 1805. expedición 7 0 Í 2 . 
No se .hau presenlado ¡i recogerlo 
21. Un paquete libros, de Valla-
dolid ¡i León ceiiaignado íi Sotillo, 
peso o kilogramos, fecha 21 Se-
tiembre 1805. Tiene aviso y nosehu 
presentado u sacarlo. 
22. Un lio, couíenicndo un ni- • 
tardón y una1 arquilla cerrada, sin 
etiqueta ni marca, ni haberla recia-
uunlo midie, (eu ]a estación de León.) 
23. Un lío, sacos vacíos, en la es-
tación de Víiluda, íVch'i 9 Setiembre 
ISíi i . Se ignora su dueño. 
2't. Un saco lr'¡gí;<, f-clia 28 de 
Junio lülio, se ignora íi qué expedi-
ción pei-tenefe, itor no tener etiqueta, 
(estación ne Villada.) 
25, Un carnero vivo, que se cayó 
de una jaula 'ITI tren 4. el 21 de Oc-
tnbrc de ISfio, (< stacion de Villada.), 
. ¿ o ífin' su ¡ n w m p/ir s (<u du ves. 
ni 'tile ja'- iórii o ufic (d al t- iwr tle iu. 
disji'-t'Sto en vi a r t . 172 Í/Í.7 i ' r i / t t n i w i -
lii ilr S «V Julio de 1850, ¡i fmde ,pie 
I03 IH/CÍ'I.'.V.' Í/OÓ' .'t' jirespiiten recoger 
ha aféelas caitsiíjuadtis ú los misinos;: 
atkrrt dos. t/ue si no lo veri/icuren.. 
ie su arán <í ¡/'¡tilica lieilaci >i en cou-
(onnidad a lo dispuesto en el indicado 
articulo del vrecilado re lumen'o. León 
Bnero i ¡/e 1S6Ü.—Higiuio l'olanco. 
nr: i.os 
- í 
A Yl'NT A MI FNTO> 
A/ciilititi coiistiliicional de 
Villmnul. 
Pura que la .lunlíi pfiricial 
de csU; Ayiniliiiiiicnl» puitda 
liiicer la i'ucliliriK'ion compe-
li 'iile «Íl el iiiiiüliiniinicnto que 
lia de SM'vir i l i ; hasc. para el 
reparlu da lurrilorial enfres-
| inii(l i i ' i i l i ' al uño uconómícu de 
186(5 á 07, se haw; saber á 
todtis lns lerralenii'iites eii este 
municipio, prusetilun las n ' la-
eioncs de las (|ue posean con-
forme ¡i inslniccioii, en el tér-
mino du 20 (lias á contar- des-
de la inserción en el liolctin 
oficial, y de no hacerlo les pa-
rará el perjuicio (|U('. huya lu -
gar. Villamnl v Diciembre 2G 
de 18<¡!5.—Kf Alcalde, A l a -
nasio (.iulienvz. —[>. A . 1). A . 
Aguslin Alvaivz, Secretario. 
Mcahlto constitucional de 
Alytulefe. 
Para (pie la. Junta pericial 
(ie este Ayuntamietilo haga 
con la dcbiila mili<'¡pacini) la 
recliíicacion del amillar<iinien-
lo ipie Int de servil' de base al 
reparliinienlo de la conlr ibi i -
cion lerrilonal del año econó-
mico de 1866 á 1867, se ha 
ce saber á lodos los vecinos y 
l'orasieros inscritos en el re-
parliinienlo del enrriente año, 
(|lie lengall (|iie dar altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circiilares de 16 de 
Abril, de IK6Í y i ! ) del p r o -
pio mes de 1864, pues de no 
venlicarlo así de.ulro del t i i r -
mino de 20 días á contar des-
de la ¡nsi-reioii de este, anuncio 
en e! i'oíeliu oficial de la pro-
'(inca.lrs ¡lararáel pi'i;ji!Íc¡ii<pie 
haya !¡!¡';a¡' con arreglo á la 
insliuiTHiii de conlribiiciones 
vigenle, Aln-adefa y Diciembre 
27 de 18( ;o .—í i l Alcalde, 
Adrián Merino. — I1. A. de 
L . .1. Eugenio Gorgojo, Se-
crelario"» 
A l c a l d í a constitucional de 
Iijiieña-
I). Manuel Fiilalgo, Alcalde con-dilu-
cional del Ayinilamii-nlo de Ijiileña, 
y presideulc du k Jimia pericial del 
niismii. 
Hago saber: (pie para rec-
tificar el amillaramienlo IIUÍ' 
ha de servir de base para el 
repartí miento de inmuebles del 
año 1866 ¡i 1867, presenten 
en la Secretaria en el léimino 
de 30 dias, las relaciones de 
y forasteros que posean bienes 
sujetos á esla contribución 
dentro del municipio; advir-
liéndnles, i|ue no S ' 'rúu admil i -
das las (|ue no cubran lo que 
previene la circular de la ¡Ji-
reccion de coiilribiiciimcs i n -
serta en el periódico olieial de 
la provincia iiíimero 143 del 
corrictüe año, y (|iie(larán sin 
alteración sus piodiiclns líqui-
dos. Iiiü"ña 2-4 de Diciembre 
brar el día 19 de Enero de 
1866. 
Cfuintará de 10 000 Billetes, al pre-
cio de 00 escudos (600 reales), 
di.n.ribu yéndose 450.(100 escudos-
(¿25 000 pesos) en 500 premios 
d- e la inuqeia siguieute: 
pilemos. ESCUIIOS. 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
25 de 2.000. 
30 de 1.000. 
i40 de 400 
500. 
. 100.000 
, 50.000 
. 20.000 
. 10.000 
. 8.000 
, 50 000 
. 30.000 
176 000 
450 .000. 
de 18tíS. -Manuel Fidalgo. 
A Iculdiu coiisti/iichnal de 
Villubniz. 
Para que la Junta pericial 
(le este Ayunlamiento pueda 
proceder con acierlo á la rec-
tificación del amillaramienlo 
(pie. ha de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción tcrrilurial para el año 
económico de 1866 al 1867, 
se hace preciso que todos los 
vecinos y forasteros inscrilos 
en el corriente año, que tengan 
altas ó bajas, presenten sus 
respectivas relaciones, advir-
licndoles, (¡ne estas no tendrán 
electo, sino acompañan lo dis-
pucslo en la circular du 16 de 
Abril de 1861 y l í ) del pro-
pio mes de 1864; pues de no 
verificarlo así eu el lermino de 
l o dias después de. anunciaiJo 
en el Bolelin oficial de la pro-
vincia, les parará lodo perjui-
cio. Villabráz 28 de Diciembre 
de 1 8 6 ; i . — E l Alcalde, Anto-
nio Merino.—Por su imiuduiio, 
Fausto 1). Garrido, Secretario.. 
A l S U N C l l i S O F I C I A L H S . 
LOTEIUA NACIONAL. 
l'KOSPíiCTü 
del. sorteo ^ue se ha de cele-
Lus líillelesestarán diriiJido.*; rit I).cmvs 
que íi' i-xiieiwleráit á (i eseailos ((10 retile-í) 
i-aila lian, en lns A- iiiiiuslrüeiüllus lie la* 
Lenlu. 
Al ilia siguienle de eidebrarse el Sín-
ica su (liiráa al [niMico iisla^de los tiúa e-
rús que olaeti^ iia preiaio,. linico iluuiuiieu 
lo pur el '|in! se efeeluíinia los (myos, ^e-
jiaa lo prevenido eu ul ai-lic.ulo ¿8 de la 
iiislrarciuii vincule, deliieiulo reelamarse 
uou exliiliieiolt (le lus liilleO's, eiuifurtue á 
|o eslalili-etilo en el ó^. Los |>remio:» e^ 
|ia¡;iir,-in en lus AiiininislrncioiK-s rn que se 
veailiin los billetes coa Iil {iiinliuiliilad ipie 
llene ucreiliuula la Henta. 
Terlliiamlo el Surteu se verilii-ar.-i elrs 
en la iornia |il'eveiiidíi por Heal ói-den 'le 
19 ili' Kebrero de l<S(i-, ¡¡.'II¡I uiljailii-arlus 
laeiaius eonceilidüs ;i lns liuéifanuíde ad-
liliiies v pulriuliis lailurlus IÍII ríimpita, 
> a las ilulmellas ai-o¡;¡ilü.- en el h(ii;|acle. 
y Colejiio-ite la l'uz de esla Cáne, rujo re-
Sllluulo. se aailticiaiá ili liiiliiiia'iile lil Di-
reelor ''eíie/al, .Vaniml Uíinti Ihziiims. 
IJ1RKCCION Ur.NEHAL 01! HIN'f,t_S 
I;STA>CAII.\.S V UITEHÍAS, 
En el sorteo celebra do'en es-
te dia, para adjudicar el premio 
de 2b0 escudos con cedido en 
cada uno á las liuér lanas de 
militares y patriotas muertos 
en campaña , ha cabido fcn suer-
te dicho premio á 1).' Anto-
nia .Martin, bija de Don ¡Nicasio, 
miliciano naciona! de. i la t i r id , . 
muerto en el campo del honor.. 
Jiailrid 30 de Diciembre de 
186o.=P(ir el Director gene-
ra l , José Sclmeida y l lóycr. 
Imp. y ¡ilogralia de Ju.-é l i . • Redondo,, 
t'lalenas, 1.. 
